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ABSTRAKSI 
 Sumber daya manusia dipandang sebagai aset organisasi yang sangat 
penting, karena manusia merupakan sumber daya yang dinamis dan selalu 
dibutuhkan dalam proses produksi barang maupun jasa. 
 Rancangan penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan 
tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah sistem kerja kontrak dan kompensasi. Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. Jenis dan sumber data meliputi data 
primer dan data sekunder. Penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh 
yang terdiri atas 45 responden. 
 Pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan kuesioner dan 
wawancara. Pengolahan data menggunakan scoring, editing dan tabulating, serta 
proses dengan program komputer. Uji instrumen dilakukan dengan uji validitas 
dan uji reliabilitas. Analisis data dengan analisis deskriptif, analisis kuantitatif 
meliputi analisis regresi, uji parsial (uji t), uji berganda (uji f). 
 Berdasarkan hasil analisis data, pengaruh sistem kerja kontrak dan 
kompensasi terhadap kinerja karyawan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 
pengaruh posistif sistem kerja kontrak dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 
baik secara parsial maupun berganda. 
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ABSTRACT 
 Human resources are seen as a very important organizational asset, 
because human resources are dynamic and always needed in the process of 
producing goods and services. 
 The design of data analysis research is quantitative or statistical in order to 
test the predefined hypothesis. The independent variables in the research are 
contract work and compensation system. Dependent variable in this research is 
employee performance. Types and data sources include primary and secondary 
data. Sample determination using saturated sampling technique consisting of 45 
respondents. 
 Data collection through field research with questionnaires and interviews. 
Data processing using scoring, editing and tabulating, as well as processes with 
computer programs. Instrument test is done by validity test and reliability test. 
Data analysis with descriptive analysis, quantitative analysis includes regression 
analysis, partial test (t test), multiple test (f test). 
 Based on the result of data analysis, the influence of contract work system 
and compensation on employee performance can be concluded that there is a 
positive influence of contract work system and compensation on employee 
performance either partially or multiple. 
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